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บทคัดย่อ 
 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตปาล์มนํ# ามนัในอาํเภออ่าวลึก จงัหวดั
กระบี+มีวตัถุประสงคเ์พื+อ (1) เพื+อศึกษาสภาพทางเศรษฐสังคม การจดัการการผลิตปาล์มนํ# ามนั การ
ซื#อขายผลผลิตปาล์มนํ# ามนั และความคิดเห็นเกี+ยวกบัการผลิตปาล์มนํ# ามนัของเกษตรกร (2) เพื+อ
จาํแนกและวเิคราะห์ระบบการผลิตปาล์มนํ# ามนัของเกษตรกร (3) เพื+อวิเคราะห์ปัจจยักาํหนดรายได้
ของครัวเรือนเกษตรกร (4) เพื+อประมาณการฟังก์ชันการผลิตปาล์มนํ# ามัน และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตปาล์มนํ# ามันของเกษตรกร และ (5) เพื+อว ัด
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการผลิตปาล์มนํ# ามนั และวิเคราะห์ปัจจยักาํหนดประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐกิจในการผลิตปาลม์นํ#ามนัของเกษตรกร โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์
เชิงโครงสร้างจากกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นํ#ามนัจาํนวน 150 ราย ซึ+ งไดท้าํการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั#นตอน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยพหุ และการ
วเิคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม  
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุมาก มีรายได้ของครัวเรือนเฉลี+ย 525,303 บาทต่อปี 
พื#นที+เพาะปลูกปาลม์นํ#ามนัเฉลี+ย 29.08 ไร่ และขายผลผลิตปาล์มนํ# ามนัที+ลานเทเอกชน ปัจจยัที+มีผล
ต่อการตดัสินใจปลูกปาลม์นํ#ามนัของเกษตรกรมากที+สุดคือ ปาล์มนํ# ามนัให้ผลผลิตเร็วกวา่ยางพารา 
วตัถุประสงคห์ลกัในการทาํสวนปาลม์นํ#ามนัของเกษตรกร คือ เพื+อเป็นอาชีพที+สร้างรายไดห้ลกัของ
ครัวเรือน รูปแบบของระบบการผลิตปาล์มนํ# ามนัของเกษตรกรในพื#นที+มีทั#งหมด 7 ระบบ คือ (1) 
ระบบการผลิตปาลม์นํ#ามนั-ยางพารา (2) ระบบการผลิตปาลม์นํ#ามนั (3) ระบบการผลิตปาล์มนํ# ามนั-
ผกั (4) ระบบการผลิตปาล์มนํ# ามนั-ผลไม ้(5) ระบบการผลิตปาล์มนํ# ามนั-ยางพารา-ผกั (6) ระบบ
การผลิตปาลม์นํ#ามนั-ยางพารา-ผลไม ้และ (7) ระบบการผลิตปาลม์นํ#ามนั-ยางพารา-ผกั-ผลไม ้ 
ปัจจยักาํหนดรายไดข้องครัวเรือนเกษตรกรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ตวัแปรระดบั
การศึกษาและพื#นที+ถือครอง ปัจจยักาํหนดผลผลิตปาล์มนํ# ามนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ตวั
แปรพื#นที+เพาะปลูกปาลม์นํ#ามนัและแรงงานคนที+ใชใ้นการผลิตปาล์มนํ# ามนั เกษตรกรมีการใชพ้ื#นที+
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เพาะปลูกปาล์มนํ# ามนัและแรงงานคนในระดบัตํ+ากวา่ระดบัที+เหมาะสม ในขณะที+การใชปุ๋้ยเคมีสูง
กวา่ระดบัที+เหมาะสม 
เกษตรกรมีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการผลิตปาล์มนํ# ามนัอยูใ่นช่วงร้อยละ 78-99 และ
มีค่าเฉลี+ยร้อยละ 95 ปัจจยักาํหนดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจในการผลิตปาล์มนํ# ามนัของเกษตรกร
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ตวัแปรประสบการณ์ในการทาํสวนปาล์มนํ# ามนัของเกษตรกร การ
รวมกลุ่มเพื+อต่อรองราคาของเกษตรกร การเยี+ยมเยียนของนักวิชาการและ/หรือเจ้าหน้าที+ของ
หน่วยงานราชการ ระบบการผลิตปาลม์นํ#ามนั และแหล่งที+มาของกลา้ปาลม์นํ#ามนั 
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ABSTRACT 
 
Economic efficiency analysis of oil palm production in Aoluek district, Krabi province 
aimed at; (1) describing socio-economic characteristics of farmers, oil palm production 
management, buying and selling of oil palm fresh fruit, and farmers’ opinion on oil palm 
production, (2) classifying and analyzing oil palm production systems of farmers,  (3) 
investigating key factors determining farm household income, (4) estimating oil palm production 
function and analyzing efficiency of input use of farmers, and (5) measuring farmers’ economic 
efficiencies of oil palm production and investigating key factors determining the economic 
efficiencies. Data were collected using structured interviews from a total sample of 150 oil palm 
farmers. These samples were selected using multi-stage sampling technique. The data were 
analyzed using appropriate descriptive statistics, multiple regression analysis, and stochastic 
frontier analysis.  
The results revealed that most of the surveyed oil palm farmers were late middle-aged 
male with average household income of 525,303 baht per year and area under oil palm plantation 
of 29.08 rai. Majority of the oil palm farmers sold their oil palm fresh fruit to independent ramp. 
Most key factor affecting the oil palm farmers’ decision on oil palm production was oil palm 
starts to produce yield before rubber. Main objective of oil palm production was the main 
occupation of household. Oil palm systems of the oil palm farmers could be classified into 7 
systems. They were; (1) oil palm and rubber, (2) oil palm, (3) oil palm and vegetables, (4) oil 
palm and fruits, (5) oil palm, rubber and vegetables, (6) oil palm, rubber and fruits, and (7) oil 
palm, rubber, vegetables and fruits.  
Statistically significant variables determining farm household income were years of 
formal education and size of land ownership. Statistically significant variables determining oil 
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palm outputs were size of oil palm farm and labor used. Area under oil palm plantation and labor 
used were under-used, while quantity of chemical fertilizers used were over-used. 
The predicted economic efficiencies of the individual oil palm farmers ranged from 78 to 
99 percent with an average of 95 percent. The multiple regression analysis indicated that 
statistically significant variables determining the economic efficiencies were oil palm farm 
experience, grouping for bargaining power formation, extension visits, oil palm production 
system and source of seedlings. 
 
